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JOSlP SILIe 
KONTEKSTUALNA UKLJUCENOST SLOZENE 

RECENICE (IMPLICITNE STRUKTURE) 

Slozene su recenice sa zavisnim dijelom kontekstualno ukljucene (bilo 
glavnim bilo zavisnim dijelom). To je razlog 5to neke od njih pretpo­
stavljaju implicitne strukture. Tako, na primjer, slozene recenice s po­
godbenim zavisnim dijelom pretpostavljaju dvije implicitne strukture. 
Struktura Da si me pozvao, do sao bih odgovara modelu jer ne A, onda ne 
B; ali da A, onda B te pretpostavlja implicitne strukture Nisi me pozvao 
i Nisam do sao. S eksplicitnim bi strukturama tekst glasio: Jer me nisi 
pozvao, nisam dosao; ali da si me pozvao, dosao bih. Stoga se struktura 
Da si me pozvao, dosao bih moze parafrazirati bilo strukturom Jer me 
nisi pozvao, nisam do sao (ili: Nisam dosao jer me nisi pozvao) bilo struk­
turom Dosao bih, ali me nisi pozvao. Struktura pak Da me nisi pozvao, 
ne bih dosao odgovara modelu jer A, onda B; ali da ne A, onda ne B 
te pretpostavlja implicitne strukture Pozvao si me i Dosao sam. Tekst 
bi s njima glasio: Jer si me pozvao, dosao sam; ali da me nisi pozvao, 
ne bih dosao. Stoga se struktura Da me nisi pozvao, ne bih do sao moze 
parafrazirati bilo strukturom Jer si me pozvao, dosao sam (ili: Dosao 
sam jer si me pozvao) bilo strukturom Ne bih dosao, ali si me pozvao. 
Kako vidimo, implicitne su strukture negacija/afirmacija eksplicitnih 
struktura, i obrnuto. 
Moguce su i strukture s negiranim glavnim odnosno s negiranim zavi­
snim dijelom, ali U »konfliktnim« situacijama. Tako struktilra Da me 
nisi pozvao, dosao bih (s negiranim glavnim dijelom) odgovara modelu 
jer A, onda ne B; ali da ne A, onda B te pretpostavlja implicitne struk­
ture Pozvao si me i Nisam dosao. Tekst bi s njima glasio: Jer si me 
pozvaQ, .nisgm dosao; ali da me nisi pozvao, dosao bih. Stoga se struk­
tura Da me nisi pozvao, dosao bih moze parafrazirati bilo strukturom 
Jer.si me pozvao, nisam dosao (ili: Nisam dosao jer si me pozvao) hilo 
strukturom Dosao bih, ali si me pozvao. 
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Struktura pak Da si me pozvao, ne bih dosao (s negiranim zavisnim 
dijeIom) odgovara modelu jer ne A, onda B; ali da A onda ne B te pret­
postavija implicitne strukture Nisi me pozvao i Dosao sam. Tekst bi s 
njima glasio: ler me nisi pozvao, do sao sam; ali da si me pozvao, ne bih 
dosao. Stoga se struktura Da si me pozvao, ne bih dosao moze parafrazi­
rati bilo strukturom ler me nisi pozvao, dosao sam (iIi: D~sao sam jer 
me nisi pozvao) bilo strukturom Ne bih dosao, ali me nisi pozvao. 
Ako se ispred glagola u glavnom dijelu pojavi koji od intenzifikatora 
(i, cak, cak i itd.), narusit ce logieku »ravnotezu« suodnosa glavnog i 
zavisnog dijela, pa ce prve dvije strukture (Da si me pozvao, dosao bih 
i Da me nisi pozvao, ne bih dosao) postati »konfliktne«: Da si me i 
pozvao, dosao bih i Da si me i pozvao, ne bih dosao. To je zato sto 
intenzifikator unosi u strukturu dopunsku »negaciju«. (Treba razliko­
vati spomenuto znaeenje intenzifikatora i od njegova znaeenja »pored 
x jos y«: Da si me i pozvao = Da si me jos pozvao. Ta se razlika ostva­
ruje specificnim prozodematskim sredstvima.) 
Slieno se ponasaju i ostali tipovi slozenih recenica s pogodbenim za­
visnim dijelom. Razlika je sarno u mogucnosti njihova parafraziranja. 
Kao analizirani tip s perfektom u zavisnom i kondicionalom u glavnom 
dijelu (mjesto perfekta mozebiti bilo koje drugo proslo vrijeme) ponasa 
se jos tip s prezentom u zavisnom i glavnom dijelu, npr. Ako je boles tan, 
ne ide u skolu. On se moze parafrazirati takoder suprotnim implicitnim 
strukturama subordinativnog suodnosa (ler nije bolestan, ide u skolu 
odnosno Ide u skolu jer nije bolestan) i implicitnim strukturama ko­
ordinativnog suodnosa (ISao bi u skolu, ali je bolestan). Ostali se tipovi, 
s kondicionalom ili futurom II (koji moze biti zamijenjen prezentom 
svrsenih glagola), mogu parafrazirati sarno suprotnim implicitnim struk­
turama subordinativnog suodnosa: Kad bi me pozvao, dosao bih (-+ Kad 
me ne bi pozvao, ne bih dosao) i Ako me pozoveS, doci cu (-+ Ako me ne 
pozoves, necu doCi). 
I slozena struktura s uzrocnim zavisnim dijelom pretpostavlja im­
plicitne strukture. Tako ler si poloiio ispit, ici ces kuci odgovara modelu 
da ne A, onda B; ali jer A, onda B: Da nisi poloiio ispit, ne bi iSao kuci, 
ali jer si poloiio ispit, iCi ces kuCi, pa se moze parafrazirati bilo struk­
turom Da nisi poloiio ispit, ne bi iSao kuci bilo strukturom Ne bi isao 
kuCi, ali si poloiio ispit (bilo strukturom Poloiio si ispit pa ces ici kuCi). 
Slozena pak struktura ler nisi polozio ispit, neces ici kuCi odgovara 
modelu da A, onda B; ali jer ne A, onda ne B: Da si poloiio ispit, isao 
bi kuCi; ali jer nisi poloiio ispit, neces ici kuci, pa se moze parafrazirati 
bilo strukturom Da si poloiio ispit, iSao bi kuCi bilo strukturom Hao bi 
kuCi, ali nisi polozio ispit (bilo strukturom Nisi poloiio ispit pa neces 
ici kuci). 
Iz toga izlazi da se udruzivanjem ne B i da A postize afirmacija (ne + 
ali da = daY. Ne bi iSao kuCi, ali si polozio ispit, a udruZivanjem da B 
i ne A - negacija (da + ali ne = ne): ISao bi kuCi, ali nisi polozio ispit. 




lorn, sarno sto se tamo uz prvu, afirmiranu, strukturu javlja da + ali 
ne = ne: Dosao bih, ali me nisi pozvao, a uz drugu, negiranu, strukturu 
ne + ali da = da: Ne bih dosao, ali si me pozvao. Dakle obrnuto.) 
Slozena struktura s negiranim zavisnim dijelom Jer nisi polozio ispit, 
ici ces kuci odgovara modelu da A, onda ne B; ali jer ne A, onda B: 
Da si polozio ispit, ne bi isao kuci; ali jer nisi poloiio ispit, iCi ces kuci, 
pa moze biti parafrazirana bilo strukturom Da nisi polozio ispit, ne bi 
isao kuCi bilo strukturom N e bi isao kuci, ali nisi polozio ispit (bilo struk­
turom Nisi polozio ispit pa ces iCi kuci). 
Slozena pak struktura s negiranim glavnim dijelom Jer si polozio ispit, 
neces ici kuci odgovara modelu da ne A, onda B; ali jer A, onda ne B: 
Da nisi polozio ispit, isao bi kuci; ali jer si polozio ispit, neces iCi kuCi, 
pa moze biti parafrazirana bilo strukturom Da nisi poloiio ispit, Bao bi 
kuci bilo strukturom /Sao bi kuci, ali si polozio ispit (bilo strukturom 
Polozio si ispit pa neces ici kuci). 
Iz toga izlazi da se udruzivanjem ne B i ne A postize afirmacija (ne ' + 
ali ne = da): Ne bi isao kuCi, ali nisi polozio ispit, a udruzivanjem 
da B i da A - negacija (da + ali da = ne): /Sao bi kuci, ali si polozio 
ispit. (Isto se to postize slicnim slozenim strukturama s pogodbenim 
zavisnim dijelom, sarno !ito se tamo uz prvu, afirmiranu, strukturu javlja 
da + ali da = ne: Dosao bih, ali si me pozvao, a uz drugu, negiranu, 
strukturu ne + ali ne = da: Ne bih dosao, ali me nisi pozvao.) 
Takvim strukturama intenzifikator i u zavisnom dijelu nije svojstven. 
Strukture Jer si i polozio ispit, ' ici ces kuci - Jer i nisi polozio ispit, 
necd ici kuci - Jer i nisi polozio ispit, ici ces kuci- Jer si i polozio 
ispit, neces ici kuci upucuju na strukture [ako si polozio ispit, ici ces 
kuci - [ako nisi polozio ispit, neces ici kuci - [ako nisi polozio ispit, 
ici cd kuci - [ako si polozio ispit, ne6es ici kuci, dakle slozenim struk­
turama s dopusnim zavisnim dijelom. 
Qno !ito se postize intenzifikatorom i u slozenim strukturama s pogod­
benim zavisnim dijelom (logicka »ravnoteza/neravnoteza«), to se postize 
u slozenim strukturama s uzrocnim zavisnim dijelom' leksicko-gramatic­
kim sredstvima tipa opet, ali u njihovim parafrazama Poloiio si ispit 
pa cd ici kuci - Nisi polozio ispit pa neces ici kuCi - Nisi polozio ispit 
pa ces ici kuci - Polozio si ispit pa necd ici kuci : Polozio si ispit, pa 
opel ces ici kuci - Nisi polozio ispit, pa opet neces ici kuci - Nisi po­
lozio ispil, pa opel ces ici kuci - Polozio si ispit, pa opel neces ici ku6i. 
No time su se slozene strukture s uzrocnim zavisnim dijelom priblizile ' 
slozenim strukturama s dopusnim zavisnim dijelom, !ito znaci da bi slo­
zene strukture s dopusnim zavisnim dijelom mogle biti neka vrsta anti­
poda slozenih struktura s uzrocnim zavisnim dijelom. U prilog toj pret­
postavci ide i to !ito slozene strukture s dopusnim zavisnim dijelom 
pretpostavljaju implicitne slozene strukture s uzrocnim zavisnim dije­
lorn: !,a!w ~ polozio ispit, ici ces kuci - Jer si poloiio ispit, ici ces kuCi; 
[ako nisi polozio ispil, neces ici kuci - Jer nisi polozio ispit, neces ici 
ku,i; [ako nisi polozio ispit, ici ces kuCi - Jer nisi polozio ispit, ici ces 
kuci; [ako si polozio ispil, neces ici kuci - Jer si polozio ispil, neees ici 
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kuci. Kako vidimo, sloiene strukture s dcpusnim zavisnim dije10m 10­
gicki »uravnotezuju« ono sto je 10g~::ki »neuravnotezeno« u slozenim 
strukturama s uzrocnim zavisnim dije10m (Iako nisi polozio ispit, iCi ces 
kuci - ler nisi polozio ispit, ici ces kuci i Ako si polozio ispit, necfSS ici 
kuci - ler si polozio ispit, neces ici kuci), a logicki »razuravnotezuju« 
ono sto je u slozenim strukturama s uzrocnim zavisnim dije10m logicki 
»uravnotezeno« (Iako si polozio ispit, ici ces kuci - ler si polozio ispit, 
ici ces kuci i I ako nisi polozio ispit, necd ici kuci - I er nisi polozio 
ispit, neces ici kuCi). Drugim rijecima, zavisnim se dije10m u slozenim 
strukturama s dopusnim zavisnim dije10m postize ono sto se postize 
intenzifikatorima tipa i u slozenim strukturama s pogodbenim zavisnim 
dije10m i slozenim strukturama s vremenskim zavisnim dije10m (0 cemu 
ce biti govora kasnije). 
Intenzifikator je i u u10zi kvantifikatora (»pored x jos y«) svojstven i 
slozenim strukturama s uzrocnim zavisnim dije1om: ler si i polozio 
ispit (-'J- ispit i polozio), iCi cd kuci. On moze stajati i uz koju drugu 
(neg1ago1sku) komponentu: ler si polozio i ispit, ici ces kuci. (Razlika 
se izmedu intenzifikatora-kvalifikatora i u znacenju »cak x« i intenzifi­
katora-kvantifikatora i, u znacenju »pored x jos y«, ostvaruje specificnim 
intonativnim sredstvima.) 
Kao sto slozene strukture s pogodbenim zavisnim dije10m i slozene 
strukture s uzrocnim zavisnim dije1om, tako i slozene strukture s vre­
menskim zavisnim dije10m pretpostav1jaju implicitne strukture. Struk­
tura Kad pad a kiSa, ne ide u skolu odgovara mode1u kad ne A, onda B; 
ali kad A, onda B: Kad ne pada kisa, ide u skolu; ali kad pad a kiSa, ne 
ide u skolu, a struktura Kad ne pada kiSa, ide u skolu - mode1u kad A, 
onda ne B; ali kad ne A, onda B: Kad pada kiSa, ne ide u skolu; ali kad 
ne pada kisa, ide u skolu. Stoga se prva struktura (Kad pada kisa, ne ide 
u skolu) moze parafrazirati strukturom Kad ne pada kiSa, ide u skolu, 
a druga struktura (Kad ne pada kisa, ide u skolu) strukturom Kad pada 
kisa, ne ide u skolu. 
Struktura pak Kad ne pada kisa, ne ide u skolu, s negiranim zavisnim 
i s negiranim glavnim dije1om, odgovara mode1u kad A, onda B; ali kad 
ne A, onda ne B: Kad pada kiSa, ide u skolu; ali kad ne pada kisa, ne ide 
u skolu, a struktura Kad pada kisa, ide u skolu, s afirmiranim zavisnim 
i s afirmiranim glavnim dije1om, mode1u kad ne A, onda ne B; ali kad 
A, onda B: Kad ne pada kisa, ne ide u !,kolu; ali kad pada kisa, ide u 
skolu. Stoga se prva struktura (Kad ne pada kisa, ne ide u skolu) moze 
parafrazirati strukturom Kad pada kiSa, ide u skolu, a druga struktura 
(Kad pada kisa, ide u skolu) strukturom Kad ne pada kiSa, ne ide u skolu. 
Intenzifikator i prve dvije strukture (Kad pad a kisa, ne ide u skolu 
i Kad ne pada kisa, ide u skolu) 10gicki »razuravnotezuju«: Kad i pada 
kisa, ne ide u skolu i Kad i ne pada kisa, ide u skolu, a druge dvije struk­
ture (Kad ne pada kisa, ne ide u skolu i Kad pada kisa, ide u skolu) 






kisa, ide u skolu. (Intenzifikator i tu moze stajati i na poeetku strukture: 
{ kad pada kiSa, ne ide u skolu - I kad ne pada kisa, ide u skolu - I 
kad ne pada kisa, ne ide u skolu ~ I kad pada kisa, ide u skolu.) 
Implicitnost slozene strukture s vremenskim zavisnim dijelom ovisi 0 
stupnju njezine kontekstualne ukljucenosti, odnosno 0 stupnju njezine 
obavijesnosti. Tako se za strukturu Kad Ivan kupuje knjige, uzbuden je 
moze reCi i da pretpostavlja i da ne pretpostavlja implicitne strukture. 
Ne pretpostavlja implicitne strukture ako njezine komponente P (kupuje) 
i 0 (knjige), bilo u cjelini - bilo pojedinacno, nisu, a pretpostavlja ako 
jesu asocijativne prirode. U prvom slueaju struktura Kad Ivan kupuje 
knjige, uzbuclen je pripada opceobavijesnim, a u drugom djelomieno­
obavijesnim strukturama. Kad pripada djelomienoobavijesnim struktu­
rama, njezine komponente P (kupuje) i 0 (knjige) mogu biti u asocija­
tivnoj vezi s komponentama P i 0 odgovarajuce strukture. Tako kupuje 
knjige moze biti asocijativno povezano s piSe pismo iIi slieno. Ako je to 
tako, onda ce struktura Kad Ivan kupuje knjige, uzbuden je pretpostav­
Ijati strukturu Kad Ivan pise pismo, nije uzbuden. 
To ce doCi jos viSe do izrazaja ako se komponente P (kupuje) i 0 
(knjige) pojedinacno, same za sebe, asocijativno povezu s komponentama 
P i 0 odgovarajuce strukture. Tako ce struktura Kad Ivan (kupuje) knji­
ge, uzbuden je --+ Kad Ivan knjige (kupuje), uzbuden je biti asocijativno 
povezana sa strukturom Kad Ivan (prodaje) knjige, nije uzbuden --+ Kad 
Ivan knjige (prodaje), nije uzbuden, a struktura Kad Ivan kupuje (knji­
ge), uzbuden je sa strukturom Kad Ivan kupuje (kosulje), nije uzbuden. 
To znaci da implicitna moze biti i komponenta O. Tako struktura Kad 
Ivan kupuje knjige, uzbuclen je odgovara modelu kad C, onda ne B; ali 
kad A, onda B: Kad Ivan kupuje kosulje, nije uzbuclen; ali kad Ivan ku­
puje knjige, uzbuclen je. Tu medutim struktura Kad Ivan kupuje knjige, 
uzbuden je moze biti parafrazirana strukturom Kad Ivan kupuje kosulje, 
nije uzbuclen sarno uz odgovarajuCi, eksplicitni, kontekst. 
Pri postponiranom je zavisnom dijelu slozenih struktura s pogodbenim 
zavisnim dijelom, uzrocnim zavisnim dijelom, dopusnim zavisnim dije­
lorn i vremenskim zavisnim dijelom implicitnost njihovih struktura vid­
ljivija: Dosao bih da si me pozvao - Ne bih dosao da me nisi pozvao ­
lei ces kuci jer si polozio ispit - Neees ici kuci jer nisi polozio ispit -
Neees ici kuci iako si polozio ispit - Ide u skolu kad ne pada kisa ­
Ne ide u skolu kad pada kisa itd. 
Slozenim strukturama s namjernim, izricnim i posljedicnim zavisnim 
dijelovima analizirana implicitnost struktura nije svojstvena: Ide u skolu 
da uci - Rekao je da ce doci - Govoria je taka da su mu pljeskali. To 
je zato sto u njima zavisni dio izravno ovisi 0 valentnosti glagola glavnog 
dijela. _Takoder im nije svojstven intenzifikator-kvalifikator (»eak x«). 
Da slozene strukture sa zavisnim dijelovima ovise 0 kontekstu, tj. da su 
kontekstui,j,lno ukljueene, pokazuje i njihova ambigvitetnost. Tako su, na 
primjer, ambigvitetne strukture Gavori kad mu pljescu i Gavari da mu 
pljescu. Zavisni dio kad mu pljescu u strukturi Gavari kad mu pljescu 
moze biti i vremenski i uzroeni (uzrocni je tada kadase glagol glavnog 
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dijela istiee, tj .. kada ima visok stupanj komunikativnog dinamizma), a 
zavisni dio da mu pljescu u strukturi Govori da mu pljescu - i namjemi 
i izrieni i posljedieni (posljedieni je tada kada se glagol glavnog dijela 
istiee,tj. kada ima visok stupanj komunikativnog dinamizma). 
Struktura se Govori kad mu pljescu moze uCiniti neambigvitetnom 
stavljanjem u glavni dio kataforieke rijeei onda: Govori CWlda kad mu 
pljescu (tada je zavisni dio vremenski) i odvajanjem glavnog dijela od 
zavisnog dijela pauzom: Govori, kad mu pljescu (tada je zavisni dio uzroe­
ni) . Taka se i struktura Govori da mu pljescu moze ueiniti neambigvi- . 
tetnom stavljanjem u glavni dio kataforieke rijeei zato: Govori zato da 
mu pljescu (tada je zavisni dio namjerni), kataforieke rijeei to: Govori 
to da mu pljescu (tada je zavisni dio izrieni) i kataforieke rijeei tako: 
Govori tako da mu pljescu (tada je zavisni dio posljedieni). S anaforie­
kom je rijecju to struktura Govori to da mu pljdcu takoder ambigvitet­
na. Roce li pak to biti kataforieko iii anaforieko, tj . naglaseno iii ne­
naglaseno, ovisi 0 kontekstu. 
Kad negirani glagol glavnog dijela bude izdvojen logickim akcentom, 
slozena ce struktura biti kontekstualno jos ukljucenija. Pritom ce joj 
zavisni dio, bez obzira na njegov karakter, biti u postpoziciji. Takva ee se 
slozena struktura moGi ostvariti bilo naglasnom silaznom bilo naglasnom 
silazno-uzlaznom intonacijom, ali ce i u jednom i u drugom slueaju 
imati i anaforieki i kataforicki karakter" tj. zahtijevat ee dopunu u 
smislu antecedensa i postcedensa. Tako ee, na primjer, slozena struktura 
Necu te pozivati kad te budem trebao zahtijevati antecedens Pozivat ces 
me kad me budes trebao i- postcedens Pozivat cu te kad god za to bude 
prilika. Ostvarena naglasnom konkluzivnom kadencijom ukljueit ee se 
u kontekst: 
A. 	 Pozivat ces me kad me budd trebao. 
B. 	 Necu te pozivati kad te budem trebao. 

Pozivat cu te kad god za to bude prilika. 

a ostvarena nagiasnom silazno-uzlaznom semikadencijom - u kontekst: 
A. 	 Pozivat cesme kad me budd trebao. 
B. 	 Necu te pozivati kad te budem trebao, 

nego kad god za to bude prilika. 

Kako vidimo, pri Necu te pozivati kad te budem trebao. Pozivat cu te 
kad god za to bude prilika dio je pozivat cu te eksplicitan, a pri Necu 
te pozivati kad te budem trebao, nego kad god za to bude prilika impli­
citan: Necu te pozivati kad te budem trebao, nego (cu te pozivati) kad 
god za to bude prilika. 
Postcedens moze biti i verifikativne prirode te moze glasiti: Pozivat 
cu te i kad te ne budem trebao iii Pozivat cu te kad te ne budem trebao, 
odnosno: (...J nego i kad te ne budem trebao iii t ..J nego kad te ne 
budem trebao. Postcedens ee giasiti Pozivat cu te i kad te ne budem tre­
bao iii ( . . . J nego i kad te ne budem trebao kad u slozenoj strukturi 0 
kojoj je rijee bude verifikator sarno: 
AI 
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A. Pozivat ces me samo kad me budes trebao. 

B•. Necu te pozivati samo kad te budem trebao. 

Pozivat cu te i kad te ne budem trebao. 

B2 • Necu te pozivati samo kad te budem trebao, 

nego i kad te ne budem trebao. 

(U takvim se primjerima obicno srecu razlicni drugi verifikatori. Tako, 
na primjer, verifikator naprotiv u Pozivat cu te, naprotiv, kad te ne 
budem trebao.) 
Na taj se naCin, vise-manje, mogu tumaciti i ostale slozene strukture: 
2. 	 S uzrocnim zavisnim dijelom: 
Nisam te pozivao jer te trebam. 
3. 	 S namjernim zavisnim dijelom: 
Nisam te pozivao da razgovaramo. 
4. 	 S posljedicnim zavisnim dijelom: 
Nisam radio tako da budu zadovoljni. 
5. 	S nacinskim zavisnim dijelom: 
Nisam radio onako kako sam zamislio. 
6. S pogodbenim zavisnim dijelom: 
Nisam uspijevao ako sam ostajao kod kuce. 
7. S izricnim zavisnim dijelom: 
Nisam ti obecavao da cu ti kupiti knjigu. 
8. 	 S dopusnim zavisnim dijelom: 
Nisam otisao iako sam se naljutio na tebe. 
Svima je svojstveno to da se ostvarilo ono sto se kazuje glavnim di­
jelom: 1. »pozivao sam te, ali ne kad sam te trebao«, 2. »pozivao sam 
te, ali ne jer sam te trebao«, 3. »pozivao sam te, ali ne da razgovaramo«, 
4. »radio sam, ali ne tako da budu zadovoljni«, 5. »radio sam, ali ne onako 
kako sam zamisljao«, 6. »uspijevao sam, ali ne ako sam ostajao kod 
kuCe«, 7. »obeeavao sam ti, ali ne da eu ti kupiti knjigu« i 8. >>otiSao sam, 
ali ne iako sam se naljutio na nj«. 
Naprotiv, u istim se strukturama, ali s dvovrsnom intonacijom, tj. s 
nenaglasenom uzlaznom semikadencijom na glavnom i s nenaglasenom 
konkluzivnom kadencijom na zavisnom dijelu, nije ostvarilo ono sto se 
kazuje glavnim dijelom: 
1. 	S vremenskim zavisnim dijelom: 
Nisam te pozivao kad sam te trebao. 
2. 	S uzrocnim zavisnim dijelom: 
Nisam te pozivao jer sam te trebao. 
3. 	 S namjernim zavisnim dijelom: 
Nisam te pozivao da razgovaramo. 
4. 	S posljedicnim zavisnim dijelom: 

Nisan. r/;idio tako (ili: radio tako) 

da budu zadovoljni 

£. 	S nacinskim zavisnim dijelom: 

Nisam radio (iIi: radio onako) 

kako sam zamisljao. 
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6. S pogodbenim zavisnim dijelom: 
Nisam uspijevao ako sam ostajao k6d kuce. 
7. S izrienim zavisnim dijelom: 
Nisam ti obecavao da cu ti kupiti knjigu. 
8. S dopusnim zavisnim dijelom: 
Nisam 6tiSao iako sam se na te naljutio. -
Pritom je medutim doslo do nekih struktumih i semantiekih pornaka. 
Odnosi su se izmedu glavnog i zavisnog dijela u drugom slueaju ponegdje 
promijenili. Sadriaji, na primjer, strukture Nisam te pozivao jer sam te 
trebao i strukture Nisam te pozivao jer sam te trebao nisu isti. Sadriaj 
je strukture Nisam te pozivao jer sam te trebao: »pozivao sam te, ali ne 
zato jer sam te trebao«, a strukture Nisam te pozivao jer sam te trebao: 
»nisam te pozivao, i to zato jer sam te trebao«. U strukturi pak Nisam 
radio tako da budu zadovoljni zavisni dio tako da budu zadovoljni mora 
glasiti tako da su zadovoljni, tako da su bili zadovoljni ili tako da ce 
biti zadovoljni. 
Slieno je i s ostalim slozenim strukturama, sarno sto su ponekad se­
mantieke razlike uvjetovane drugaeijim kontekstom, npr. izmedu struk­
ture: Nisam te pozivao kad sam te trebao i strukture Nisam te pozivao 
kad sam te trebao. Struktura Nisam te pozivao kad sam te . trebao naime 
ima, a struktura Nisam te pozivao kad sam te trebao ne mora imati dija­
loski karakter. Struktura Nisam te pozivao kad sam te trebao mci,ze glasiti 
i Nije ga pozivao kad ga je trebao, koja ne mora biti replikom.) 
Pored toga se u slozenoj strukturi s naglasenom silaznom iIi silazno­
-uzlaznom intonacijom dogada ponekad ono sto se dogada u slozenoj 
strukturi s intenzifikatorom u primjerima 0 kojima je bilo govora, tj. 
»razuravnotezuje« se odnos izmedu glavnog i zavisnog dijela, npr. u 
strukturi Nisam otisao iako sam se na to naljutio (usp. Nisam 6tisao 
iako sam se na to naljutio). Obmuto, to se moze dogoditi u slozenoj 
strukturi s nenaglasenom silazno-uzlaznom intonacijom, npr. u Nisam te 
pozivGfJ da razg6varamo (usp. Nisam te pozivao. da razgovaramo). 
SlozeI1im je strukturama s naglasenom silaznom Hi silazno-uzlaznom 
intonacijom svojstveno i to da im zavisni dio stoji u postpoziciji. Pritom 
u prethodnoj slozenoj strukturi (antecedensu) zavisni dio moze stajati 
i u postpoziciji: 
A. Pozivao si me kad si me trebao. 
B. Nisam te pozivao kad sam te trebao. 
(pri eemu struktura A. Pozivao si me kad si me trebao pretpostavlja pret­
hodnu strukturu B. Pozivao sam te ili slieno) i u prepoziciji: 
A. Kad si me trebao, pozivao si me. 
B. Nisam te pozivao kad sam te trebao. 
(pri cemu struktura A. Kad si me trebao, pozivao si me pretpostavlja 






Dopune se, bilo eksplicitne bilo implicitne, pretpostavljaju i kad se 
koja druga komponenta slozene strukture, bilo u glavnom bilo u zavi­
snom dijelu, izdvoji logickim akcentom. Pritom se dio strukture do 
komponente izdvojene logickim akcentom ostvaruje ravnom, a od kom­
ponente izdvojene logickim akcentom do kraja naglasnom silazno-uzlaz­
nom intonacijom. Tako, na primjer, struktura Neees raditi tako da ani 
budu zadovoljni pretpostavlja bilo dopunu Radit ees tako da ja budem 
zadovoljan, ako je ostvarena ravnom i naglasnom silaznom iritonacijom, 
bilo dopunu nego (ees raditi tako da ja budem zadovoljan), ako je ostva­
rena ravnom i naglasnom silazno-uzlaznom intonacijom. 
Iz svega 5tO je receno izlazi da se i u jednom i u drugom slucaju, i pri 
naglasnoj silaznoj i pri naglasnoj silazno-uzlaznoj intonaciji, pretpo­
stavljaju dopune, i to antecedentne i postcedentne. Medutim pri nagla­
snoj silaznoj intonaciji postcedens moze biti implicitnom cjelinom, a pri 
naglasnoj silazno-uzlaznoj intonaciji dijelom (pritom je to uvijek glavni 
dio slozene strukture). 
Takva kontekstualna ukljucenost omogucava da se iskazi oslobode ne­
kih svojih (zalisnih) strukturnih elemenata, a da pritom ostanu smisaono 
potpuni. 
INSERTION CONTEXTUELLE DE LA SUBORDONNEE 
(STRUCTURES IMPLICITES) 
L'auteur traite de l'insertion contextuelle des subordonnees condi­
tionelles, causales, temporelles et concessives dans les propositions com­
plexes, de leurs complements implicites ou explicites ainsi que de la 
possibilite de leur paraphrase structurale. L'auteur traite aussi du degre 
d'insertion contextuelle des subordonnees selon que celles-ci sont 
anteposees ou postposees, ainsi que de leurs caracteristiques, prosode­
miques. En connexion avec les caracteristiques prosodemiques, l'auteur 
traite de quelques modifications structurales et semantiques de la pro­
position principale et de la subordonnee. 
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